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При анализе крупных событий общественной жизни – социальных 
преобразовании, политико-экономических реформ, революционных взрывов 
и т.п., всегда приходится сталкиваться с наличием тех или иных 
общественных или групповых интересов, стоящих за этими действиями. 
Когда созревают объективные условия для реализации той или иной 
возможности, решающая роль в осуществлении этой миссии принадлежит 
интересу и соответствующей ему деятельности. В общественной жизни 
переход возможного в действительность осуществляется только как 
реализация интересов определенного социального субъекта. Это значит, что 
интересы любого социального субъекта составляют необходимое звено в 
цепи объективного исторического процесса, который прерывается, если 
выключит из него интересы. И здесь значительное место занимают интересы 
этнических общности, которые отражают  мотивационные приоритеты 
представителей того или иного этноса и служат сохранению единства и 
целостности данной общности. 
Этнический интерес это категория, обозначающая целенаправленное, 
избирательное отношение этноса к объективным условиям своего 
существования, к полному удовлетворению своих основных потребностей и  
стремление к сохранению этнического своеобразия в стремительно 
унифицирующемся индустриализованном мире.  
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Этническая общность, вмешиваясь в соответствии со своими 
интересами в объективные причинно-следственные  связи, действует как 
направляющая (движущая) развитие событий сила. То есть, этнические 
интересы являются фактором, действующим в соответствии с объективными 
законами общественного развития, играют значительную роль в 
историческом процессе.  
Многообразие объективных  условий жизни, реальных возможностей – 
раскрывает простор для формирования различных интересов и их 
столкновения в сложной совокупности межэтнических отношений. 
Поскольку интересы выступают мощной движущей силой общественного 
развития, то они с такой же силой могут и противостоять этому развитию, то 
есть сопротивление со стороны каких то субъектов с их интересами может 
быть таким, что гармонизация интересов станет затруднительным или даже 
невозможным. 
На содержание и сам процесс формирования исключительно большое 
влияние оказывает, также окружающая среда, и, в первую очередь, 
субъективное восприятие носителем интереса окружающей 
действительности. Без всестороннего, детального знания окружающей 
действительности, своего общества, своей страны невозможно проследить 
пути формирования этнических интересов. 
Достижение межэтнического согласия обусловливается уровнем и 
способностью осознания действительных интересов и возможностью их 
реализации в тех или иных сферах национального развития. Степень их 
осознания не всегда адекватна реальным социально-историческим условиям. 
Иллюзорные, искаженные формы, в которые зачастую облекаются 
этнонациональные интересы, превращаются в этническом сознании в 
самодовлеющую национальную идею. Массовое ослепление, убежденность в 
абсолютной значимости и самоценности ложно интерпретированной 
национальной идеи порождают агрессивные формы поведения, провоцируют 
различные группы людей определенной национальности на стремление 
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доказать приоритет именно «своих» этнических интересов над всеми 
другими инонациональными интересами. 
В последние годы едва ли не все национальные "лидеры" используют 
возможности демократии и свободы для обеспечения этнического развития в 
узконациональном, этнократическом его понимании, не видя нередко, что и в 
этническом процессе определяющую роль в конечном итоге играют 
многонациональные, интернациональные факторы. Надо отметить, что 
развал Советского Союза, потеря надэтнической идентичности, глубочайший 
кризис экономики, идеологии и политики, а значит, и состояния 
государственного строительства, законности и правопорядка  взбудоражили, 
взорвали национальное сознание многих людей и целых народов. Отсюда и 
автоматический перевод проблем развития общества в сферу 
межнациональных отношений, что придает им, совершенно неоправданно, 
этнополитическую окраску. Такие подходы резко усиливают присущую 
нациям и национальным отношениям чувствительность и взрывоопасность 
вплоть до искажения их сути и перспектив развития. Усугубляют подобную 
ситуацию и разного рода крайние экстремистские проекты "обустройства 
народов", "обустройства России", поиск "национальной идеи" на основе 
диктата интересов одного этноса, воссоздания "имперской федерации" с 
неизбежной ассимиляцией всех культур и национальностей. Им 
противостоят  узконациональные ориентации, направленные на разрыв 
единой государственной общности, вплоть до создания мелких 
этнократических государств. Подобные идеи "отмены национальностей" - с 
требованиями "забыть о нациях", "роспуска республик", как и господства 
идей  суверенитета, его доведения до "национального суверенитета" - 
приводят к политизации этнического фактора, превращают национальные 
отношения и многонациональность из потенциала развития единой России в 
сферу бесконечных распрей и конфликтов.  
Соответственно развитие социально-политических процессов в нашей 
стране, как в большинстве постсоциалистических государствах, и, прежде 
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всего, политические спекуляции вокруг этнического фактора приводят к 
кризисному состоянию общества, государства.  
Каждая этническая общность, большая или малая, проживающая на 
своей этнической территории, так или иначе, стремится к политическому 
оформлению своей идентичности. Она нуждается в формировании в духе 
бережного обращения и сохранения своих ценностей и традиций 
национальной государственной политики. История показывает, что утеря 
своей государственности, политической самостоятельности всегда является 
началом упадка и деградации этноса,  возникает угроза утери им 
самобытности методами и средствами насильственной ассимиляции. И, 
наоборот, формирование своей государственности, даже в форме 
ограниченной политической автономии, является началом возрождения, 
ростом этнического и политического самосознания. Отсюда возникают 
возможности формирования собственной политики национального 
духовного, нравственного, социально-экономического возрождения и 
процветания. 
И главным средством, приводящим в действие механизм согласования 
интересов, регулирования межэтнических отношений выступает политика, 
политическая деятельность государства, других институтов, входящих в 
политическую систему общества. 
От правильного решения проблемы согласования интересов этнических 
общностей, непосредственно зависит решение таких актуальных задач, 
стоящих перед государством, как обеспечение устойчивого развития страны, 
гармонизация межэтнических отношений, повышение благосостояния 
народа, формирование правового государства, обеспечение внутренней 
безопасности страны. 
Важнейшее место в политике современного Российского государства 
должны занимать вопросы согласования интересов всех этносов России, 
развития и укрепления той основы, которая связывает их между собой, 
определяет их стремление жить в составе единого государства. Государство 
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обязано выявить эти основные ценности, аккумулировать общенациональные 
интересы и реализовывать их в своей практической политике. Воздействие 
государства на личность не может строиться лишь на принуждении и 
насилии - такого рода формы государственности нежизнеспособны и 
недолговечны.  
Для Российской Федерации необходима четкая  общенациональная 
идеология, которая, как система основополагающих ценностей, идей, целей и 
интересов для всех людей населяющих Россию, позволит обеспечить 
единство ценностных ориентаций индивида и государства, интегрировать 
множество существующих социальных, конфессиональных, 






ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БРЕНДИРОВАНИЯ ГОРОДОВ: 
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
 
На протяжении всей истории развития человечества представление о 
городе и целях, стоящих перед ним как средой обитаний, менялись. 
Эволюцию представлений о городе можно представить с помощью 
следующей схемы «полис-город-мегаполис-место как территория» Если в 
Древности города воспринимались как пространство, где осуществлялась  
торговля и велись политические дискуссии, т.е. как «площадка» для 
различного рода событий, то в настоящее время они сами вполне могут 
выступать в качестве товара, объекта для брендинга. 
Власти городов, вступающих на тропу брендирования, начинают 
работать на формирование хорошей репутации своих населенных пунктов и 
поиск их территориальной уникальности. Современные исследователи 
